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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 14 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI 
n. 2.425/2019, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a
novembro de 2019 foram os relacionados no anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 14 de 16/12/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11 da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 













(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(D)  
  Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 







do art. 17 da 
Lei Nº 
13.707, de 14 
de agosto de 










04/11/2019 07/11/2019 Brasília Coordenar o  
planejamento dos 
cursos de Formação 
de Formadores, a 
serem realizados 
pela Enfam, 
previstos para os 
meses de novembro 
e dezembro de 
2019.
3,5  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
  -  
 R$  
42,85 






04/11/2019 04/11/2019 Brasília Proferir palestra na 
ação interna de 
educação 




0,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
212,72 







04/11/2019 05/11/2019 Goiânia Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 




na cidade de 
Goiânia/GO.
1,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
82,74 





Secretário 04/11/2019 05/11/2019 Goiânia Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 




na cidade de 
Goiânia/GO.
1,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
82,74 




Assessor Chefe 04/11/2019 05/11/2019 Goiânia Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 




na cidade de 
Goiânia/GO.
1,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
290,94 






04/11/2019 06/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
798,79 







05/11/2019 06/11/2019 Brasília Proferir palestra na 
ação interna de 
educação 




1,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
555,41 







05/11/2019 06/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
1,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$    -   R$  
845,75 
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05/11/2019 06/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
471,00 






05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
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05/11/2019 09/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
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Costa E  Silva
Colaborador 
ENFAM
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formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
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 R$  
124,11 






06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
165,48 






06/11/2019 07/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
471,00 
 R$  
1.050,00 




06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
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06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 






06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 






06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 






06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 





06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 







06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 






06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 







06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 







06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 







07/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 






07/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 






07/11/2019 07/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
0,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
41,37 






07/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 







08/11/2019 08/11/2019 Miguel 
Pereira - RJ
Compor equipe de 
segurança do senhor 
Ministro Luís Felipe 
Salomão em evento 
oficial.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
41,37 








08/11/2019 08/11/2019 Miguel 
Pereira - RJ
Compor equipe de 
segurança do senhor 
Ministro Luís Felipe 
Salomão em evento 
oficial.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
41,37 




Secretário 10/11/2019 12/11/2019 Foz do 
Iguaçu
Participar da 
reunião do Comitê 
Técnico de 
Jurisprudência, 
Súmula e Processo 
dos Tribunais de 
Contas.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$    -   R$  
1.464,74 
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11/11/2019 14/11/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento do 
curso de Formação 
de Formadores - 





direitos dos povos 
indígenas, de 11 a 
13 de novembro, em 
Brasília-DF.
3,5  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
  -  
 R$  
42,85 








11/11/2019 13/11/2019 Rio de 
Janeiro
Fiscalizar a 
execução do Curso: 
Questões Polêmicas 
nos Juizados 
Especiais Federais e 
Turmas Recursais 
da 2ª Região.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
168,56 









convite da  École 
Natiolane de la 
Magistrature, na 
França.
7  US$ 727  R$  
-  
 US$ 49,99  R$    -   R$ 
20.743,08 
Nefi Cordeiro





convite da  École 
Natiolane de la 
Magistrature, na 
França.
7  US$ 727  R$  
-  














Enfam. - Brasília, 
de 19 a 20 
de novembro de 
2019.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 













Enfam. - Brasília, 
de 19 a 20 
de novembro de 
2019.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 














Enfam. - Brasília, 
de 19 a 20 
de novembro de 
2019.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 















Enfam. - Brasília, 
de 19 a 20 
de novembro de 
2019.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
371,39 
 R$  
82,74 
 R$  
842,39 
 R$  
1.050,00 
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Enfam. - Brasília, 
de 19 a 20 
de novembro de 
2019.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
371,39 
 R$  
82,74 
 R$  
842,39 














Enfam. - Brasília, 
de 19 a 20 
de novembro de 
2019.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
371,39 
 R$  
82,74 
 R$  
842,39 













Formação Inicial de 
Magistrados.
3,5  R$  
506,45 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 






20/11/2019 27/11/2019 Brasília  Coordenar a 
preparação para a 
XLIII Reunião da 






7,5  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
  -  







21/11/2019 22/11/2019 São Paulo e 
Rio de 
Janeiro




Rio de Janeiro e São 
Paulo.
1,5  R$  
506,45 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
122,13 





Assistente IV 22/11/2019 22/11/2019 Campinas Atendimento ao 
Min. Sérgio Luiz 
Kukina.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
41,37 





Assistente IV 23/11/2019 23/11/2019 Campinas Atendimento ao 
Min. Sérgio Luiz 
Kukina.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
  -  






23/11/2019 24/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
4,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  






23/11/2019 24/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
2  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
738,32 







23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
1.661,22 







23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
4,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  







23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
1.661,22 
 R$  
3.150,00 
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23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
1.292,06 






23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
922,90 







23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  







23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  







23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
4,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  






23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
4,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  






23/11/2019 28/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
5,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
2.030,38 





Secretário 24/11/2019 26/11/2019 Maceió Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 
no XIII Encontro 
Nacional do Poder 
Judiciário.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
209,93 




Assessor Chefe 24/11/2019 26/11/2019 Maceió Acompanhar e 







2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
209,93 








24/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  








24/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  







24/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  






24/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
309,50 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
1.083,25 
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24/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  






24/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  







24/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  





Assessor Chefe 25/11/2019 27/11/2019 Maceió Assessorar o  
Ministro Presidente 
no XIII Encontro 
Nacional do Poder 
Judiciário.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
124,11 






25/11/2019 26/11/2019 Maceió Participação no 
XIII Encontro 
Nacional do Poder 
Judiciário.
1,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
905,41 







25/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  












Curso 71º Ejud-MS 
- A Análise 
Econômica do
Direito Processual.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
87,55 




Assistente IV 27/11/2019 27/11/2019 Campinas Atendimento ao 
Ministro Humberto 
Eustáquio Martins.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
41,37 





Assistente IV 29/11/2019 29/11/2019 Campinas Atendimento ao 
Ministro Paulos de 
Tarso Vieira 
Sanseverino.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
41,37 




Assistente IV 30/11/2019 30/11/2019 Campinas Atendimento ao 
Ministro Joel Ilan 
Paciornik.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
253,23 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018).
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